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Beilage 3: Quellenverzeichnis der Bohrungen in Beilage 2.
Nr. OBJEKTID OBJEKTNAME TER TK ARCH
7429_1
1 7429_73 51,0 73 51,0 H7b 7429 WWA_DW
2 7429BG015060 E Dillingen, GW - Netz, Di 21 H3 7429 LfU
3 7429BG015059 SE Dillingen, GW - Netz, Di 20a H2 7429 LfU
4 7429BG015043 NORDFELDERHOF 34A NT3 7429 LfU
5 7429BG015082 S Dillingen, GW - Netz, FR 3 NT3 7429 LfU
6 7429_Frist_Brbr Fristingen, Brauchwasserbrunnen NT1 7429 ScanDB
7 7429_95 7429_95_HSB_Donauried NT1 7429 WWA_DW
8 7429_Holzheim_Kanal_SCH7 Holzheim, Kanal, SCH7 ÜT 7429 ScanDB
9 7429_Holzheim_B3 Raiffeisenbank Entnahmebr. B3 ÜT 7429 WWA DW
10 7429_Schretzheim_B1
B 1, Neub.geb. Mörsl.Str.,
Schretzheim HT 7429 WWA DW
11 7429_Schretzheim_B2
B 2, Neub.geb. Mörsl.Str.,
Schretzheim Löss auf Bachabl. 7429 WWA DW
12 7428_Dill_AnderBahn_EWS1 Dillingen An der Bahn1_EWS1 HT 7428 WWA DW
13 7429_Dill_Autohaus_GWM1
Dillingen, Autohaus König
GWM1 HT 7429 LfU
7429_2
1 7329BG015043
SE Höchstädt, BV Staustufe
Höchstädt, B1 H6 7329 LfU
2 7329BG015045
SE Höchstädt, BV Staustufe
Höchstädt, B3 H6 7329 LfU
3 7429BG015075 MITTL. DONAU HOE 17 NT3 7429 WWA Krum
4 7429BG015005
SE Höchstädt, BV
Seewiesbrücke, B1 NT3 7429 LfU
5 7329_Donauried_BGW3
BGW 3, Kiesabb. "Donauried"
Wertingen NT3 7329 WWA DW
6 7429_Wertingen_KG_Deil2010_B2 Deil B2, Wertigen NT3 7429 WWA DW
7 7429BG015009
NE Kicklingen, KG Deil, GWM
BGW 5 NT2 7429 LfU
8 7429BG015079 MITTL. DONAU KI 5 NT2 7429 LfU
9 7429_Wertingen_KG_Deil1967_B2 Wertingen_KG_Deil_B2 NT1 7429 WWA DW
10 7429BG015018
E Kicklingen, BV HSB-VS,
GWM B 0910 NT1 7429 LfU
11 7429BG015038 Br. V Wertingen NT1 7429 LfU
12 7429BG000054
Binswangen, ZV Kugelberg-Gr.,
Br.3 NT1 7429 LfU
13 7429_AmLindenbuehl_Br1
Binswangen, Am Lindebühl 22
Brunnen 1 ÜT 7429 LfU
LfU = Bayerisches Landesamt für Umwelt
ScanDB = Daten vom LfU (bisher nicht erfasst)
WWA DW = Wasserwirtschaftsamt Donauwörth
WWA Krumbach = Wasserwirtschaftsamt Krumbach
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